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 22 ONNY FITRIANA SITORUS
 2 Kamis
25 Mar 2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
 3 Kamis
1 Apr 2021
Merancang Penelitian  24 ONNY FITRIANA SITORUS
 4 Kamis
8 Apr 2021
Teknik Menulis Latar Belakang  18 ONNY FITRIANA SITORUS
 5 Kamis
15 Apr 2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
 6 Kamis
22 Apr 2021
Suplemen: Aplikasi Mendeley  20 ONNY FITRIANA SITORUS
 7 Jumat
23 Apr 2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
 8 Kamis
27 Mei 2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
Kontrak Perkuliahan; Kawasan Penelitian Pendidikan 
Ekonomi
Teknik Penentuan, merancang dan menganasilis masalah
Teknik mencari referensi dan bahan kajian
Pengaplikasian mendeley dengan bahan referensi sesuai kajian
UTS
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3 Jun  2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
 10 Kamis
10 Jun  2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
 11 Kamis
17 Jun  2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
 12 Kamis
24 Jun  2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
 13 Kamis
1 Jul 2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
 14 Kamis
8 Jul 2021
Luaran Metode Penelitian  20 ONNY FITRIANA SITORUS
 15 Kamis
15 Jul 2021
 24 ONNY FITRIANA SITORUS
 16 Jumat
16 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Menarik DKV/Dk-Sintesis-Dimensi/Indikator dr Artikel 
Penelitian
Pencarian data primer dan sekunder
Pematangan bahan kajian dari Artikel, buku, penelitian yang relevan
dengan aplikasi publish or pharis dan mendeley
Cara menentukan kerangka berpikir penelitian
Penempatan dan penyusunan draf proposal peneltian
Luaran metode peneltian
UAS











: 0185038 - Metode Penelitian
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 23 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1601085020 BAGAS DWI RAMADHAN 15  93X
 2 1801085005 DEVI MILLENIA GABRIELLA 16  100
 3 1801085011 RAFI ALRIDHO NURSLI 15  93X
 4 1801085017 ADE MAULA ZAKIYA RAHMAH 16  100
 5 1801085020 FARAH SALSABILA 15  93X
 6 1801085023 RISA AMELIA YUNIASARI 16  100
 7 1801085026 NISYA KARTIKO DEWI 15  93X
 8 1801085029 LIANA HERLINA 16  100
 9 1801085032 DIAH KURNIASARI 16  100
 10 1801085035 MELANI ANISAH 16  100
 11 1801085038 ACHMAD ARIF ABDULLAH 12  73X X X X
 12 1801085041 ANISAH NOVIANTI 16  100
 13 1801085045 AMELIA DITA PURNAMA 16  100
 14 1801085048 KHAIRUNISA 15  93X
 15 1801085051 NUURUL WINARTI 16  100
 16 1801085054 ROBIATUL ADAWIYAH 16  100
 17 1801085057 ALIA FIRDIANI SRIKIT 15  93X
 18 1801085061 AMALIA FITRIANA 15  93X
 19 1801085064 FIRDA DEZILIA ZAHRA 16  100
 20 1801085067 SULTAN MAS ADAM MUDA 12  73X X X X
 21 1801085070 AYU RISTI SETIAWATI 16  100











: 0185038 - Metode Penelitian
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 23 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 15 Jul 2021 16 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801085073 MUHAMAD ALIMUDIN 16  100
 23 1801085079 SHOBAH SIBTIYAH 16  100
 24 1801085081 USEP ACHMAD BAHAUDDIN 15  93X



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Ekonomi
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1601085020 BAGAS DWI RAMADHAN  76  60 75 D 54.30
 2 1801085005 DEVI MILLENIA GABRIELLA  71 85  82 90 A 80.10
 3 1801085011 RAFI ALRIDHO NURSLI  76 85  60 85 B 72.30
 4 1801085017 ADE MAULA ZAKIYA RAHMAH  72 80  60 85 B 70.10
 5 1801085020 FARAH SALSABILA  70 75  75 90 B 75.00
 6 1801085023 RISA AMELIA YUNIASARI  81 85  50 80 B 69.30
 7 1801085026 NISYA KARTIKO DEWI  74 80  60 80 B 70.20
 8 1801085029 LIANA HERLINA  76 80  80 90 B 79.80
 9 1801085032 DIAH KURNIASARI  76 85  75 90 B 78.80
 10 1801085035 MELANI ANISAH  75 75  90 90 A 82.50
 11 1801085038 ACHMAD ARIF ABDULLAH  0 0  0 0 E 0.00
 12 1801085041 ANISAH NOVIANTI  76 75  60 90 B 70.80
 13 1801085045 AMELIA DITA PURNAMA  76 85  80 90 A 80.80
 14 1801085048 KHAIRUNISA  75 65  70 90 B 72.50
 15 1801085051 NUURUL WINARTI  74 65  85 90 B 78.20
 16 1801085054 ROBIATUL ADAWIYAH  76 85  70 90 B 76.80
 17 1801085057 ALIA FIRDIANI SRIKIT  77 80  70 95 B 76.60
 18 1801085061 AMALIA FITRIANA  71 65  50 90 C 63.30
 19 1801085064 FIRDA DEZILIA ZAHRA  74 85  60 90 B 72.20
 20 1801085067 SULTAN MAS ADAM MUDA  0 0  0 0 E 0.00
 21 1801085070 AYU RISTI SETIAWATI  78 75  80 85 B 78.90
 22 1801085073 MUHAMAD ALIMUDIN  76 85  60 90 B 72.80
 23 1801085079 SHOBAH SIBTIYAH  80 80  50 80 B 68.00
 24 1801085081 USEP ACHMAD BAHAUDDIN  79 70  60 80 B 69.70
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Ttd
